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(i) г; = г п; 
(ii) для любой фун:кv,ии у Е У верна оцеюса 
JJy-ГпyJJy = O{Eп-1(STy)lnn} (п=2,3,".) , 
где E1(f) - наилу"Чшее равномерное nрибли:>1сение фун:кции 
f Е С полиномами из П1 . 
Отметим , что установленные свойства "полиномиально­
го" оператора Г п существенно применяются при разработке 
и обосновании специальных прямых методов решения инте­
гральных уравнений третьего рода с фиксированными особен-
ностями 
в ядре . 
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РАВНОМЕРНЫЕ ФУНКЦИИ И ТОНКАЯ 
КЛАССИФИКАЦИЯ БОРЕЛЕВСКИХ ФУНКЦИЙ 
Пусть (Т, 9) - топологическое пространство с ансамбля­
ми 9 , F и В открытых, замкнутых и борелевских множеств, 
соответственно. 
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Для произвольного ансамбля S подмножеств Т определим 
семейство S -измеримых функций: 
M(T,S) = {!: Т-+ JR 1 V(x,y) с JR (f- 1 [(х , у)] Е S)}. 
Положим Мь(Т, S) = М(Т, S) n Fь(Т), где Fь(Т) - семейство 
всех ограниченных функций на Т. В-измеримые функции на­
зывают борелевскими. 
Пусть А(Т) - некоторое семейство функций на Т, 
lim А(Т) - семейство всех функций, являющихся поточечными 
пределами последовательностей функций из А(Т). Рассмот­
рим бэровский трансфинитный процесс: Liшo А(Т) = А(Т), 
Lim°' А(Т) = lim U(Lim13 А(Т) \ О ~ f3 < о), 1 ~ о~ w1 . 
Возникает естественный вопрос: каково взаимоотношение 
между семейства.ми В(Т, Q) борелевских и Liщ,,1 А(Т) бэров­
ских функций? 
Наиболее интересный случай равенства В(Т, Q) = 
= Liщ., 1 А(Т) получил название сходимостноil классv.фика­
циv. борелевскv.х функцv.й с помощью ceмeilcmaa А(Т). В слу­
чае метрического пространства (Т, Qp) и исходного семейства 
Сь(Т, Qp) ограниченных непрерывных функций Лебег и Хау­
сдорф доказали, что В(Т, Qp) = Liщ,,1 Сь(Т, Qp) [1, 39.IV]. 
Для произвольных топологических пространств (Т, Q) в [2] 
было доказано, что 
В(Т, Q) = Lim Мь(Т, К:u), (К:= {G n F 1 СЕ Q, F Е F}). 
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Исходные семейства Мь(Т, Q) = Сь(Т, Q) и Мь(Т, К:u) име­
ют некоторые общие замечательные свойства: они содержат 
константы и замкнуты относительно равномерной сходимости 
последовательностей и операций сложения, умножения, супре­
мума, инфимума и ограни'Ч.енного деления 
(V f Е Мь(Т,- ) Vg Е Fь(Т) (g = 1/f =? g Е Мь(Т,- ))). 
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В [З] нетривиальные семейства У(Т) -=f. {rl 1 r Е IR} , обла­
дающие всеми этими свойствами, были названы ограни-чен­
но нормалън'Ыми. Семейство Сь(Т, Q) может оказаться триви­
альным, и потому не будет порождать сходимостную класси­
фикацию. Это приводит к следующему вопросу: существует 
ли ограни-ченно нормалъное семейство У(Т), nромежуто'Чное 
между Сь(Т, Q) и Мь(Т, К,17 ), порождающее классификацию 
борелевских функций В(Т, Q) = Liщ.,1 У(Т) ? 
Для любого S С Т положим 
w(f, S) = sup(jf(s) - f(t)i I s, t Е S) . 
Функция f называется равномерной относительно семей­
ства С коне'Чнъ~х покрытий Т, если для любого Е. > О най­
дётся покрытие ( Ci j i Е I) Е . С, такое, что ш(f, Ci ) < Е. 
для всех i Е I . В [З] доказано, что семейство У(Т) ограни­
ченно нормально тогда и только тогда , когда У(Т) является 
семейством функций, равномерных относительно некоторого 
мультипликативного семейства С покрытий. 
Рассмотрим семейство С = Cov К, всех конечных 11окры­
тий Т элементами К, и семейство И(Т, К,) функций, равно­
мерных относительно Cov К, . 
Теорема 1. Дл.я любого топологического пространства 
(Т, Q) справедлива сходимостна.я классификация В(Т, Q) = 
= Liт...,1 И(Т, К) . 
Теорема 2. Существует топологическое пространство 
(Т, Q) , такое, -что 
Сь(Т, Q) =: Мь(Т, Q) с И(Т, К) ~ Мь(Т, К,17 ) . 
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Таким образом , теорема 1 даёт более тонкую классифика­
цию борелевских функций. 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (про­
екты 07-01-00156 и 08-01-00669). 
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ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ МАТРИЦА РЕШЕНИЙ 
В-ЭЛЛИПТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ УРАВНЕНИЙ 
ВТОРОГО ПОРЯДКА С ПОСТОЯННЫМИ 
КОЭФФИЦИЕНТАМИ 
Для В -эллиптической системы уравнений 
где A;j - постоянные квадратные матрицы порядка m, Вхр -
оператор Бесселя по Хр , ностроена фундаментальная матрица 
решений с особенностью в начале координат. 
